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Q u e n ti L a m b a r d illio n A  
C olum n on M iddle-earth Linguistics
Paul Nolan Hyde
The Languages of Middle-earth
Part I
As has been dem onstrated  in  p rev io u s colum ns, 
T o lk ie n 's  th e o ry  o f language i s  in e x o ria b ly  connected  
w ith  c u ltu re  and h is to ry . An u n d e rsta n d in g  o f th e  
h is to r ic a l  r e la tio n s h ip  among th e  speak ing  b e in g s o f 
M id d le -ea rth  f a c i l i t a t e s  an u n d ersta n d in g  o f th e  n a tu re  
o f th e  re la tio n s h ip  among th e ir  la n g u ag e s. A c a re fu l 
rea d in g  o f th e  "A in u lin d a le " , th e  "V alaq u en ta" , and th e  
r e la te d  m a te r ia l in  U n fin ish ed  T a le s  h e lp s  d e lin e a te  
th e se  r e la tio n s h ip s .
Eru i s  th e  u ltim a te  so u rce  o f a l l  bein g  and th e  
a c t o f c re a tio n  b rin g s  ab o u t d if f e r e n t k in d s o f b e in g s: 
th o se  th a t  a re  c a lle d  th e  " o ffs p rin g  o f E ru 's  th o u g h t" , 
th e  A inur (S ,1 5 ) and th e  M aiar (S ,3 0 ); th e  " c h ild re n  o f 
E ru " , Men and E lv es (S ,1 8 ) ; th e  p h y s ic a l c re a tio n s  o f 
A ule, th e  Dwarves ( S ,4 3 ) , w hich w ere g iv en  l i f e  by Eru 
(S ,4 4 ) ; and th e  p ro d u ct o f th e  th o u g h t o f Y avanna, th e  
E n ts (S ,4 5 -4 6 ).
Of th e  A in u r, th e  "A in u rin d a le"  re c o u n ts :
Thus i t  came to  p ass th a t  o f th e  A inur some 
s t i l l  abode w ith  I lu v a ta r  beyond th e  c o n fin e s  
o f th e  W orld; b u t o th e rs , and among them  many 
o f th e  g r e a te s t and th e  m ost f a i r ,  to o k  le a v e  
o f I lu v a ta r  and descended in to  i t .  But th i s  
c o n d itio n  I lu v a ta r  made, o r i t  i s  th e  
n e c e s s ity  o f th e i r  lo v e , th a t  th e i r  power 
shou ld  th en ce  forw ard  be c o n ta in e d  and 
bounded in  th e  W orld, to  be w ith in  i t  
fo re v e r , u n t i l  i t  i s  co m p lete , so th a t  th ey  
a re  i t s  l i f e  and i t  i s  th e i r s .  And th e re fo re  
th ey  a re  i t s  l i f e  and i t  i s  th e i r s .  And 
th e re fo re  th ey  a re  named th e  V a la r, th e  
Powers o f th e  W orld (S ,2 0 ) .
M elkor, l a t e r  re fe r re d  to  a s  M orgoth, i s  one o f 
th e  V ala r who re b e lle d  a g a in s t E ru and a ttem p ted  to  
ta k e  Arda fo r  h is  own.
Of th e  M aiar, th e  "V alaquen ta" sa y s :
W ith th e  V ala r came o th e r  s p i r i t s  whose being  
a ls o  began b e fo re  th e  W orld, o f th e  same 
o rd e r a s  th e  V alar o f a le s s  d e g re e . These 
a re  th e  M aiar, th e  peop le o f th e  V a la r, and 
th e i r  s e rv a n ts  and h e lp e rs . T h e ir number i s  
n o t known to  th e  E lv e s , and few have names in  
any o f th e  tong u es o f th e  c h ild re n  o f 
I lu v a ta r ;  fo r  though i t  i s  o th e rw ise  in  Aman, 
in  M id d le -ea rth  th e  M aiar have seldom  
appeared  in  form  to  E lv es and Men (£ ,3 0 ) .
N o tab le e x c e p tio n s  to  th i s  p o lic y  o f non- 
appearance w ere th e  I s t a r i ,  c e r ta in  M aiar l ik e  M elian , 
and th o se  M aiar seduced by M elkor. The I s t a r i ,  o r 
W izards, w ere s e n t by th e  V ala r to  c o u n te r th e  power o f 
S auron . The acco u n t in  U n fin ish ed  T a le s  re a d s ;
Who would go? For th ey  m ust be m igh ty , p e e rs
o f  S a u ro n , b u t m ust f o r g o  m ig h t , and c l o t h s  
th e m s e lv e s  in  f l e s h  s o  a s  t o  t r e a t  on  
e q u a l i t y  and w in  th e  t r u s t  o f  E lv e s  and Men.
But t h i s  w ould I m p e r il  them , dimming t h e i r  
wisdom  and k n o w led g e , and c o n fu s in g  them  w ith  
f e a r s ,  c a r e s ,  and w e a r in e s s e s  com ing from  th e  
f l e s h  (U ,3 9 3 ) .
T o lk ie n  s a y s  in  a n o th e r  p la c e :
We m ust assum e t h a t  th e y  [ t h e  I s t a r i ]  w ere  
a l l  M a ia r , t h a t  i s ,  p e r so n s  o f  t h e  ' a n g e l i c '  
o r d e r ,  th o u g h  n o t  n e c c e s s a r l l y  o f  t h e  same 
r a n k . The M aiar w ere  ' s p i r i t s ' ,  b u t c a p a b le  
o f  s e l f - i n c a r n a t i o n ,  and c o u ld  ta k e  'human' 
( e s p e c i a l l y  E lv i s h )  form s (U , 3 9 4 ) .
Of t h e  f i v e  I s t a r i  s e n t  t o  A rda, th e  M id d le -e a r th  
names o f  o n ly  t h r e e  a r e  g iv e n :  Saruman [C urum o],
K ad agast [ A iw e n d l l ] ,  and G a n d a lf [ O lo r in ]  (U ,3 8 8 - 4 0 2 ) .
Of t h e  M aia M elia n  i t  i s  s a i d :
M elia n  w as t h e  name o f  a  M ala who s e r v e d  b o th  
Vana and E s t e ;  s h e  d w e lt  lo n g  i n  L o r ie n ,  
t e n d in g  t h e  t r e e s  t h a t  f lo w e r  In  t h e  g a r d e n s  
o f  Irom o, e r e  sh e  came t o  M id d le -e m rth .  
N ig h t e n g a le s  sa n g  a b o u t h e r  w h erev er  s h e  w ent 
(S , 3 0 ) .
M elia n  lo v e d  th e  E l f ,  E lu  T h in g o l,  and in  h er  
E lv en  form  b o re  him  L u th ia n .
B e s id e s  Saruman t h e  W h its , t h e  M aiar c o r r u p te d  t o  
M e lk o r 's  s e r v i c e  in c lu d e d  Sauron  (S , 3 2 ) ,  t h e  B a lr o g s  
(S , 3 1 ) ,  and U n g o lia n t  (S , 7 3 ) .
The C h ild r e n  o f  Eru e r e  t h e  E lv e s  and Men, 
a lth o u g h  O r e s , E n ts ,  T r o l l s ,  and H o b b its  a r e  r e l a t e d .  
O res w ere  c o r r u p t io n s  b red  from  E lv e s  by M elk o r . 
S p ea k in g  o f  t h e  s c a t t e r i n g  o f  t h e  E l v e s ,  th e  
S i l m a r i l l i o n  s a y s :
B ut t h o s e  unhappy o n e s  who w ere en sn a re d  by 
M elkor l i t t l e  i s  known f o r  a  c e r t a i n t y .  For  
who o f  t h e  l i v i n g  h a s  d esc e n d e d  i n t o  t h e  p i t s  
o f  Utumno, o r  h a s  e x p lo r e d  th e  d a r k n e ss  o f  
t h e  c o u n s e l s  o f  M elkor? Y et t h i s  i s  h e ld  t r u e  
by t h e  w is e  o f  E r e s s e a ,  t h a t  a l l  t h o s e  o f  t h e  
Q uendi who came i n t o  t h e  hands o f  M elk o r , e r e  
Utumno was b r o k e n , w ere  p u t t h e r e  i n  p r i s o n ,  
and by s lo w  a r t s  o f  c r n e l t y  w ere  c o r r u p te d  
and e n s la v e d ;  and th u s  d id  M elkor b reed  th e  
h id e o u s  r a c e  o f  t h e  O res in  en v y  and m ockery  
o f  t h e  B lv e s ,  o f  whom t h e y  w ere  e v e r  
a f te r w a r d s  t h e  b i t t e r e s t  f o e s  (S , 3 0 ) .
The E n ts  c o n s id e r e d  t h e m s e lv e s  t o  be m ore l i k e  
m en. As T reeb ea rd  s a y s :
"We a r e  t r e e - h e r d s ,  we o ld  E n ts .  Few enough  
o f  u s  a r e  l e f t  now. S h eep  g e t  l i k e  sh e p h e r d ,  
and sh e p h e r d s  l i k e  s h e e p ,  i t  i s  s a i d ;  but 
s l o w l y ,  and n e i t h e r  h a v e  lo n g  i n  t h e  w o r ld .
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I t  i s  q u ic k e r and c lo s e r  w ith  tr e e s  and E n ts , 
and th ey  w alk down th e  ages to g e th e r . For 
E n ts a re  more lik e  e lv e s : le s s  in te r e s te d  in  
th em selves th an  men a r e , and b e t te r  a t  
g e ttin g  in s id e  o th e r th in g s . And y e t E n ts a re  
more l ik e  Men, more changeab le th a n  E lv es 
a r e , and q u ic k e r a t  ta k in g  th e  c o lo u r o f th e  
o u ts id e , you m ight sa y . Or b e t te r  th a n  them 
b o th : fo r  th ey  a re  s te a d ie r  and keep th e i r  
m inds on th in g s  lo n g e r . ' ( I I ,7 1 )
T ro lls  w ere c o rru p tio n s  l ik e  o rc s ,  a s  T reebeard  
say s to  M erry:
'You do n o t know, p e rh a p s, how s tro n g  we a r e .
Maybe you have heard  o f T ro lls ?  They a re  
m ighty s tro n g . But T ro lls  a re  on ly
c o u n te r f e its , made by th e  Enemy in  th e  G reat 
D arkness, in  mockery o f E n ts , a s  Orc s w ere o f 
E lv e s . We a re  s tro n g e r th a n  T r o l ls . We a re  
made o f th e  bones o f th e  e a r th . ' ( I I ,8 9 )
F o o tn o tin g  h is  own l e t t e r  to  M ilton  Waldman, 
T o lk ien  say s o f th e  H o b b its:
The H obbits a r e , o f c o u rse , r e a lly  m eant to  
be a branch  o f th e  s p e c if ic a lly  human ra c e  
(n o t E lv es o r D w arves) — hence th e  two k in d s 
can dw ell to g e th e r  (a s  a t  B re e ), and a re  
c a lle d  ju s t  th e  Big F olk  and th e  L i t t l e  
F o lk .. .  They a re  made sm all ( l i t t l e  more th an  
h a lf  human s ta tu r e ,  b u t dw ind ling  a s  th e  
y e a rs  p a ss) p a r tly  to  e x h ib it th e  p e ttin e s s  
o f man, p la in  u n im ag in a tiv e  p a ro c h ia l m a n ... 
and m ostly  to  show up , in  c re a tu re s  o f very  
sm all p h y s ic a l pow er, th e  am azing and 
unexpected  heroism  o f o rd in a ry  men 'a t  a 
p in c h '. ( L, 158)
The D w arves, th e  c re a tio n s  o f A ule, a re  adop ted  
c h ild re n  o f Eru (S ,4 4 ).
A lthough Eru i s  d ir e c tly  re sp o n s ib le  fo r  h is  
" c h ild re n " , th e re  i s  in te r - in f lu e n c e  th ro u g h o u t a l l  o f 
c r e a tio n . The E lv e s , fo r  exam ple, w ere re sp o n s ib le  fo r  
te ac h in g  th e  E n ts how to  speak ( I I ,7 1 ) .
A lthough T o lk ien  say s th a t  Eru and th e  A inur have 
no need o f sp eech , th ey  a re  o fte n  re p re se n te d  a s 
com m unicative b e in g s , u su a lly  i s  re p re se n te d  by sp eech . 
Eru say s "E a!" to  beg in  th e  song o f c re a tio n  and th e  
o th e rs  l i s te n  a s  he propounds th e  them es o f m usic. The 
A inur jo in  th e i r  v o ic e s  w ith  h is  to  weave th e  p a tte rn  
o f c r e a tio n , th e  song which u ltim a te ly  ta k e s  su b stan ce  
as A rda. A ule o b v io u sly  h as some con cep t o f 
v e rb a liz a tio n , how ever, fo r  he te a c h e s  h is  c r e a tio n s , 
th e  D w arves, th e ir  to n g u e . Even M elkor g iv e s  h is  
c o rru p tio n s  th e ir  un ique sp eech . I t  would seem 
rea so n ab le  th a t th e  o th e r  languages in  M iddle E arth  
w ere g iven  by Eru o r by o th e rs  o f th e  A inu r.
The E lves w ere th e  Q uendi, th e  S p eak e rs, th e  
F irs tb o rn  o f th e  c h ild re n  o f I lu v a ta r . The f i r s t  m ajor 
d iv is io n  o f th e  E lves (o th e r  th an  th a t  caused  by 
M elk o r's p e rv e rs io n s) ta k e s  p la ce  when th e  V ala r summon 
th e  Quendi to  V alin o r (S ,5 2 ) . Those who make th e  
a ttem p t a re  term ed th e  E ld a r; th o se  who a re  " th e  
re fu s e rs "  o r " th e  u n w illin g "  a re  c a lle d  th e  A v ari. The 
A vari become th e  S ilv a n  o r W oodelves (£ ,2 5 6 ) . Those o f 
th e  E ld a r, le d  by Ingw e, who responded f i r s t  a re  c a lle d  
th e  V anyar. They u ltim a te ly  rem ain in  V a lin o r, beloved 
o f Manwe and V arda. The N oldor, le d  by Finw e, fo llow ed 
a f te r  th e  Vanyar and dw elt in  T irio n  u n t i l  th ey  were 
e x ile d  to  B e le ria n d  in  M id d le -ea rth  fo r  th e  k in -s la y in g
a t  A lq u alo n d e. Led by O lw e, E lw e, and Lenwe, th e  T e le r i 
p ro g re s s iv e ly  fragm ented  in  th e i r  jo u rn e y . The N andor, 
headed by Lenwe, dropped o f f  from  th e  m ain body o f th e  
T e le r i o u t o f f e a r  o f th e  M isty  M oun tain s. A fte r much 
w andering and f u r th e r  fra g m e n tin g , a  body o f N andor, 
under L enw e's son D en e th o r, s e t t le d  in  O ss irla n d  and 
became th e  L aiq u en d i o r th e  G reen E lv e s . The S in d ar 
c ro sse d  o v er th e  M isty  M ountains to  a r r iv e  a t  th e  c o a s t 
o f th e  g re a t se a  and w ould tr a v e l  no f u r th e r  because 
th ey  f e l t  th a t  th e i r  le a d e r , E lw e, was n o t dead a s  
o th e rs  o f th e  T e le r i had su p p o sed . The m ain body o f 
S in d a r re tu rn e d  to  B e le ria n d  under th e  le a d e rs h ip  o f 
Elwe (T h in g o l S in c o llo )  who was a l iv e  a s  i t  tu rn s  o u t. 
Of th e  rem ain ing  T e le r i , o n ly  th e  F a lm a ri, le d  by Olwe, 
a r r iv e  a t  E ldm ar. A sm a ll p o r tio n  who co u ld  n o t go 
a c ro s s  th e  se a  no r re tu rn  to  B e le ria n d  rem ained on th e  
c o a s t w ith  C irdan  a s  th e i r  r u le r  and became known a s  
th e  F a la th rim .
A lthough o n ly  two o f  th e  E lven lan g u ag es a re  
p re se n te d  in  any d e t a i l  in  h is  w orks, T o lk ie n  h in ts  
th a t  th e re  w ere o th e r  d ia le c ts  e x ta n t d u rin g  th e  T h ird  
Age o f M id d le -e a rth .
The e a r l i e s t  e lv e n  to n g u e , Q uenya, d ev e lo p s an 
e a s te rn  d ia le c t ,  and e v e n tu a lly  a  s e p a ra te  la n g u ag e , 
S ilv a n , a s  a  r e s u l t  o f th e  F i r s t  S u n d erin g . S ilv a n  i s  
seldom  re fe r re d  to  in  th e  p u b lish e d  f a n ta s ie s . In  a 
l e t t e r  to  Rhona B eare in  O ctober o f 1958, how ever, 
T o lk ien  in fo rm s h is  co rre sp o n d e n t th a t  "L eg o las means 
'g re e n  le a v e s ',  a  w oodland name — d ia le c ta l  form  o f 
pu re S in d a rin  L aeg o las" (£ ,2 8 2 ) . L e g o la s ' f a th e r ,  
T h ra n d u il, i s  a S in d a rin  e l f  who i s  k in g  o v er th e  
S ilv a n  e lv e s  in  n o rth e rn  M irkwood. A pp p aren tly  h is  
s o n 's  name had been in flu e n c e d  by th e  S ilv a n  lan g u ag e . 
In  a n o th e r p la c e , T o lk ien  sa y s o f t h i s  d ia le c t :
In  L o rien  a t  t h i s  p e rio d  S in d a rin  was spoken , 
though w ith  an 'a c c e n t ',  s in c e  m ost o f i t s  
fo lk  w ere o f S ilv a n  o r ig in . T h is 'a c c e n t ' and 
h is  own lim ite d  ac q u a in ta n c e  w ith  S in d a rin  
m isled  Frodo (a s  i s  p o in te d  o u t in  The 
T h a in 's  Book by a com m entator o f G ondor). A ll 
th e  E lv ish  w ords c i te d  in  I ,  ch s 6 , 7 , 8 a re  
in  f a c t  S in d a rin  and so a re  m ost o f th e  
nam es, p la c e s  and p e rso n s . But L o rie n , C aras 
G aladon, A m roth, N im rodel a re  p ro b ab ly  o f 
S ilv a n  o r ig in , ad ap ted  to  S in d a r in .
( I I I ,4 0 5 ;U, 256-7)
W est E lven i s  spoken o f c o n tin u a lly  a s  th e  
language o f th e  E ld a r an d , th u s , i s  c a lle d  E ld a r in , b u t 
a c tu a lly  i t  i s  a c o n tin u a tio n  o f th e  o r ig in a l Q uenya. 
When th e  E lv es woke th e  E n ts and ta u g h t them  to  sp e ak , 
th e  r e s u lt in g  language was E n tis h . E lu a rin  su b se q u en tly  
d ev e lo p s s e v e ra l o th e r  d ia le c ts ,  o th e r  th a n  Q uenya, 
w hich w ere b rough t ab o u t by th e  T e le r i fra g m e n ta tio n , 
one o f th e se  becomes th e  second m ajor E lven  language 
e x ta n t in  th e  acco u n ts o f th e  T h ird  Age o f 
M id d le -e a rth , S in d a rin  (G rey E lv e n ). From th e  n o te s  
C h ris to p h e r T o lk ien  in c lu d e s  in  U n fin ish ed  T a le s , i t  i s  
re a so n a b le  to  assum e th a t  Nandor and L aiquend i a ls o  had 
d ia le c ts  o r lan g u ag es o f th e i r  own w hich evo lved  o v er 
th e  p ro ce ss  o f tim e (U, 2 5 2 -3 ,2 5 7 ).
D ep ic tin g  th e  h is to r ic a l  and c u l tu r a l  r e la t io n ­
sh ip s  betw een th e  v a rio u s  groups o f men i s  d i f f i c u l t  
because th e  leg en d s co n ta in e d  in  th e  M id d le -ea rth  
volum es do n o t g iv e  an acco u n t o f th e i r  c re a tio n  nor 
th e i r  subseq u en t developm ent b e fo re  th e i r  m eeting  w ith  
th e  e lv e s  d u rin g  th e  F i r s t  Age o f M id d le -e a rth . A ll 
th a t  i s  reco u n ted  i s  th e  r e s u l t  o f th e i r  w estern  
m ig ra tio n s  in to  B e le ria n d  from  th e i r  o r ig in s  in  th e  
e a s te rn  p a r t o f M id d le -ea rth  n ea r Rhun and beyond.
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T he men o f  M id d le - e a r th  c a n  b e  d iv id e d  
h i s t o r i c a l l y  i n to  tw o  m a jo r g ro u p s : th o s e  who a t  o n e  
tim e  o r  a n o th e r  w e re  E lf  f r i e n d s  ( t h e  T h re e  H o u ses o f  
th e  E d a in ) an d  th e  r e s t  o f  m an k in d  w h ich  th e  
N um enoreans te rm e d  th e  "W ild  M en". T he F i r s t  an d  T h ird  
H o u ses o f  th e  E d a in  w e re  p r e p o r te d ly  r e l a t e d ;  t h e i r  
t r a d i t i o n s  an d  la n g u a g e s  w e re  s i m i l a r .  T he S eco n d  
h o u s e , t h a t  o f  th e  H a la d in  d i f f e r e d  c o n s id e r a b ly  fro m  
th e  o th e r  tw o . T he F i r s t  an d  S eco n d  H o u ses u l t im a te ly  
f a l l  o r  m eld  w ith  th e  T h ird  H o u se . I t  i s  t h e i r  M an n ish  
la n g u a g e  fro m  w h ich  th e  m a jo r i ty  o f  th e  la n g u a g e s  o f  
th e  H ig h  and  M id d le  Men u se d  in  M id d le - e a r th  e v e n tu a l ly  
d e v e lo p s . A d u n a ic  ( th e  la n g u a g e  o f  N u m en o r), W estro n  
( th e  Common S p e e c h ) , an d  a  v a r ie ty  o f  o th e r  M an n ish  
la n g u a g e s , in c lu d in g  t h a t  o f  th e  R o h ir r im , com e fro m  
th e  a n c ie n t  la n g u a g e  o f  th e  T h ird  H ouse o f  th e  E d a in . 
T h e ir  la n g u a g e s  w ere  h e a v ily  in f lu e n c e d  by th e  
la n g u a g e s  o f  th e  E lv e s  w ith  whom th e y  cam e in  c o n ta c t ,  
p r im a r i ly  S in d a r in  ( S , 1 4 1 ) . W ith  th e  r a i s in g  o f  th e  
I s la n d  o f  Num enor f o r  th e  f a i t h f u l  E d a in  com es a  m a jo r 
l i n g u i s t i c  s e p e r a t io n .  T h o se  E d a in  who ta k e  t o  th e  s e a  
a t  th e  b e h e s t o f  th e  V a la r , com e to  th e  s ta r - s h a p e d  
I s la n d  o f  N um enor an d  d w e ll th e r e  f o r  c e n tu r ie s  w h ile  
t h e i r  k in d re d  ( l a t e r  t o  b e  c a l l e d  th e  M id d le  Men o r  Men 
o f  th e  T w ilig h t)  re m a in  i n  M id d le - e a r th . T he s e p e r a t io n  
b r in g s  a b o u t n a tu r a l  l i n g u i s t i c  d iv e r g e n c e .
T he s o - c a l l e d  "W ild  M en" h ad  a  v a r ie ty  o f  
la n g u a g e s  an d  d i a l e c t s .  T he W oses ( o r  D ru e d a in ) seem  to  
be l i n g u i s t i c a l l y  u n iq u e  a s  do  th e  D u n le n d in g s  o f  
D u n la n d . T he o th e r  D u n le n d in g s  g e n e r a l ly  sp e a k  W estro n  
a s  t h e i r  n a t iv e  to n g u e . T o lk ie n  g iv e s  o n ly  a  few  
e x a m p le s o f  th e  la n g u a g e  o f  th e  H a ra d rim , n o t n e a r ly  
e n o u g h , h o w e v e r, to  a llo w  a n a ly s i s  o f  t h e i r  s y s te m , b u t 
en o u g h  to  show  t h a t  i t  d i f f e r s  som ew hat fro m  th e  o th e r  
M an n ish  la n g u a g e s . O f th e  E a s te r l i n g s  n e x t to  n o th in g  
i s  g iv e n  e x c e p t f o r  a  few  h i n t s  w h ich  h a v e  b e en  t r e a te d  
in  an  e a r l i e r  i s s u e  o f  M y th lo re  ( M L-38) .
O f th e  many la n g u a g e s  o f  Men a llu d e d  to  in  
T o lk ie n 's  f a n t a s i e s ,  o n ly  t h r e e ,  D u n le n d in g , W o ses, an d  
A d u n aic  a r e  p r e s e n te d  in  t h e i r  g e n u in e  fo rm  in  th e  
n a r r a t i v e s .  W e s tro n , B e o rn in g , R o h ir r im , H o b b itis h , 
to g e th e r  w ith  th e  m in o r d i a l e c t s  an d  la n g u a g e s  o f  th e  
men o f  M irkw ood , L o n g la k e , an d  D a le  a r e ,  f o r  th e  m ost 
p a r t , r e p r e s e n te d  by h i s t o r i c a l  la n g u a g e s  o f  th e  
P rim a ry  W o rld .
In fo rm a tio n  c o n c e rn in g  th e  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t 
o f  th e  H a l f l in g s  i s  a l s o  q u i te  s c a n t .  T o lk ie n  d o e s  n o t 
t e l l  a  g r e a t  d e a l a b o u t t h e i r  o r i g i n ,  b u t h e  d o e s  
s u g g e s t t h a t  th e y  a r e  som ehow  r e l a t e d  t o  Men ( L ,1 5 8 ) . 
In  th e  P ro lo g u e  to  T he L o rd  o f  th e  R in g s .  T o lk ie n  s a y s  
o f  th e  h o b b i ts :
T h e ir  e a r l i e s t  t a l e s  seem  to  g lim p se  a  tim e  
w hen th e y  d w e lt i n  th e  u p p e r v a le s  o f  A n d u in , 
b e tw ee n  th e  e a v e s  o f  G reenw ood th e  G re a t an d  
th e  M is ty  M o u n ta in s . Why th e y  l a t e r  u n d e rto o k  
th e  h a rd  an d  p e r i lo u s  c r o s s in g  o f  th e  
m o u n ta in s  i n to  E r ia d o r  i s  no lo n g e r  c e r t a i n .
T h e ir  own a c c o u n ts  sp e a k  o f  th e  m u lt ip ly in g  
o f  Men in  th e  la n d , an d  o f  a  shadow  t h a t  f e l l  
on th e  f o r e s t ,  so  t h a t  i t  becam e d a rk e n e d  an d  
i t s  new name w as M irkw ood .
B e fo re  th e  c r o s s in g  o f  th e  m o u n ta in s  th e  
H o b b its  h ad  a lr e a d y  becom e d iv id e d  i n to  th r e e  
som ew hat d i f f e r e n t  b r e e d s : H a r f o o ts , S to o r s , 
an d  F a l lo h id e s .  T he H a r fo o ts  w e re  b ro w n e r o f  
a k in , s m a lle r  an d  s h o r t e r ,  an d  th e y  w ere  
b e a r d le s s  an d  b o o t le s s ;  t h e i r  h a n d s  an d  f e e t  
w e re  n e a t an d  n im b le ; an d  th e y  p r e f e r r e d  
h ig h la n d s  an d  h i l l s i d e s .  T he S to o r s  w ere
b r o a d e r , h e a v ie r  i n  b u i ld ;  t h e i r  f e e t  an d  
h a n d s  w e re  l a r g e r ,  a n d  th e y  p r e f e r r e d  f l a t  
la n d s  an d  r i v e r s i d e s .  T he F a l lo h id e s  w ere  
f a i r e r  o f  s k in  an d  a l s o  o f  h a i r ,  a n d  th e y  
w e re  t a l l e r  an d  s lim m e r th a n  th e  o t h e r s ;  th e y  
w e re  lo v e r s  o f  t r e e s  an d  w o o d la n d s .
T he H a r f o o ts  h ad  m uch to  do  w ith  D w arves 
in  a n c ie n t  t im e s , a n d  lo n g  l iv e d  in  th e  
f o o t h i l l s  o f  th e  m o u n ta in s . T hey m oved 
w e stw a rd  e a r l y ,  a n d  ro am ed  o v e r  E r ia d o r  a s  
f a r  a s  W e a th e rto p  w h ile  th e  o th e r s  w e re  s t i l l  
in  W ild e r la n d . T hey  w e re  th e  m o st n o rm a l an d  
r e p r e s e n t a t i v e  v a r ie ty  o f  H o b b it, an d  f a r  th e  
m o st n u m e ro u s . T hey  w e re  th e  m o st in c l in e d  to  
s e t t l e  i n  o n e  p la c e ,  a n d  lo n g e s t  p re s e rv e d  
t h e i r  a n c e s t r a l  h a b i t  o f  l i v i n g  in  tu n n e ls  
an d  h o le s .
T he S to o r s  l in g e r e d  lo n g  by  th e  b a n k s  o f  
th e  G re a t R iv e r  A n d u in , an d  w e re  l e s s  sh y  o f  
M en. T hey cam e w e s t a f t e r  th e  H a r fo o ts  an d  
fo llo w e d  th e  c o u r s e  o f  th e  L o u d w a te r 
s o u th w a rd s ; a n d  t h e r e  m any o f  th em  lo n g  d w e lt 
b e tw e e n  T h a rb a d  an d  th e  b o r d e r s  o f  D u n lan d  
b e f o re  th e y  m oved n o r th  a g a in .
T he F a l lo h id e s ,  th e  l e a s t  n u m e ro u s , w ere  
a  n o r th e r ly  b ra n c h . T hey  w e re  m ore f r i e n d ly  
w ith  E lv e s  th a n  th e  o th e r  H o b b its  w e re , an d  
h ad  m ore s k i l l  i n  la n g u a g e  an d  so n g  th a n  in  
h a n d ic r a f t s ;  an d  o f  o ld  th e y  p r e f e r r e d  
h u n tin g  to  t i l l i n g .  T hey c r o s s e d  th e  
m o u n ta in s  n o r th  o f  R iv e n d e ll  an d  cam e down 
th e  R iv e r  H o a rw e ll. I n  E r ia d o r  th e y  so o n  
m in g le d  w ith  th e  o th e r  k in d s  t h a t  h ad  
p re c e d e d  th e m , b u t b e in g  som ew hat b o ld e r  an d  
m ore a d v e n tu ro u s , th e y  w ere  o f te n  fo u n d  a s  
l e a d e r s  o r  c h i e f t a i n s  am ong c la n s  o f  H a r fo o ts  
o r  S to o r s .  E ven  in  B i lb o 's  tim e  th e  s tr o n g  
F a l lo h id i s h  s t r a i n  c o u ld  s t i l l  b e  n o te d  am ong 
th e  g r e a t e r  f a m i l i e s ,  su c h  a s  th e  T o o k s an d  
th e  M a s te rs  o f  B u c k la n d . ( I ,1 2 -1 3 )
T he H o b b its  a d a p te d  t o  th e  la n g u a g e s  o f  th e  men 
a ro u n d  them  a n d , a s  a  r e s u l t ,  th e  H o b b itis h  d i a l e c t s  
a r e  f la v o r e d  by W e s tro n , D u n le d in g , an d  R o h ir r im . 
T o lk ie n  s a y s  t h a t  o n c e  th e  H o b b its  a r r i v e  in  E r ia d o r  
t h e i r  la n g u a g e s  c h a n g e :
I t  w as in  th o s e  e a r ly  d a y s , d o u b t le s s ,  t h a t  
th e  H o b b its  le a r n e d  t h e i r  l e t t e r s  an d  b eg an  
to  w r i te  a f t e r  th e  m an n er o f  th e  D u n e d a in , 
who h ad  in  t h e i r  t u r n  lo n g  b e f o re  le a r n e d  th e  
a r t  fro m  th e  E lv e s . And in  th o s e  d a y s  a ls o  
th e y  f o r g o t  w h a te v e r la n g u a g e s  th e y  h ad  u se d  
b e f o r e , an d  sp o k e  e v e r  a f t e r  th e  Common 
S p e e c h , th e  W estro n  a s  i t  w as n am ed , t h a t  w as 
c u r r a n t  th ro u g h  a l l  o f  th e  la n d s  o f  th e  k in g s  
fro m  A rn o r to  G o n d o r, an d  a b o u t a l l  o f  th e  
c o a s ts  o f  th e  S ea  fro m  B e lf a la s  t o  L u n e . Y et 
th e y  k e p t a  few  w o rd s o f  t h e i r  ow n, a s  w e ll 
a s  t h e i r  nam es o f  m o n th s an d  d a y s , an d  a  
g r e a t  s t o r e  o f  p e r s o n a l nam es o u t o f  th e  
p a s t .  ( 1 ,1 3 )
To be C ontinued
New Address
The S o c ie ty  h as a new m ailin g  a d d re ss: P.O . Box 
6 7 0 7 , A ltad en a, Ca. 91001. Do n o t send any m ail to  th e  
o ld  W h ittie r box . A c tu a lly  i t  i s  even b e tte r  to  w rite  
d ire c tly  to  th e  departm ents concerned . Fo r ad d re sse s, 
see  page 2 .
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The 18th Annual M ythopoeic 
C o n f e r e n c e J u l y  2 4 - 2 7 ,  1 9 8 7  
M A R Q U E T T E  U N I V E R S I T Y
Scholar G uest of Honor
C h r is to p h e r  T o lk ie n
A uthor G uest o f Honor
J o h n  B e l l a i r s
"Looking B ack fro m  W eath er top: A  F ifty  Years' R etrospective" 
C e leb ra tin g  th e  5 0 th  A n n iv e rsa ry  o f  th e  pub lica tion  o f 
The H obbit b y  J.R.R.Tolkien
Location
M arquette U n iv e rs ity  i s  in  M ilw aukee, W isconsin 
(90 m iles n o rth  o f C hicago) , and i s  th e  home o f th e  
M arquette U n iv e rs ity  A rch iv es’ J .R .R . T o lk ien  
S p e c ia l C o lle c tio n . T h is in c lu d e s  th e  o r ig in a l 
m an u scrip ts o f The H obbit and The Lord o f th e  R in g s, 
v a r ia n ts , unp u b lish ed  m a te r ia l, and many o th e r  k in d s 
o f T o lk ien  r e la te d  m a te r ia ls .
M em bership
The to ta l  room and m eals package, in c lu d in g  
th re e  n ig h ts  (d o u b le  o ccupancy ), n in e  m eals (F rid ay  
d in n e r to  Monday lu n c h , in c lu d in g  th e  B anquet) and 
r e g is t r a t io n  i s  $130 u n t i l  December 31 , 1986; $145
u n t i l  June 1 , 1987; $160 th e r e a f te r .  Space may be 
lim ite d ; p le a se  make your re s e rv a tio n s  e a r ly .
R e g is tra tio n  fo r  th o se  p ro v id in g  th e i r  own 
lo d g in g  and m eals i s  $30 u n t i l  June 1987, $40
th e r e a f te r .
Special Exhibits
T here w ill be a d isp la y  o f T o lk ie n 's  o r ig in a l 
m a n u scrip ts  o f The H obbit and The Lord o f th e  R ings 
c o u rte sy  o f U n iv e rs ity  A rc h iv e s 'S p e c ia l C o lle c tio n .
J .R .R . T o lk ie n 's  o r ig in a l i l l u s t r a t i o n s  from 
The H obbit w ill  be d isp la y e d , c o u rte sy  o f th e  
B odlean L ib ra ry , O xford .
T here w ill  a ls o  be t r a n s la tio n s  o f The H obbit 
and o th e r  w orks by T o lk ien  in  24 la n g u ag e s, w ith  
i l l u s t r a t i o n s ,  c o u rte sy  o f G len H. G oodK night, 
Founder o f th e  M ythopoeic S o c ie ty .
Call for Papers
The C onference e s p e c ia lly  welcomes p ap e rs th a t 
d e a l w ith  a l l  a s p e c ts  o f The H o b b it, a s  w e ll a s  
o th e r  w orks by J .R .R . T o lk ien  such a s  The Lord o f 
th e  R in g s, and The S ilm a r ill io n . P ap ers d e a lin g  w ith  
o th e r a u th o rs  and to p ic s  a re  so u g h t. A b r ie f  
d e s c r ip tio n  o f th e  in te n d ed  paper sh ou ld  be s e n t a s 
soon a s  p o s s ib le  to  P apers C o o rd in a to r: R ichard  C.
W est, 1918 M adison S t . ,  M adison, WI 53711.
B esid es p ap e rs and p a n e ls , th e re  w ill be f ilm s , 
an a r t  show, an a u c tio n , a m asquerade, d e a le r s ' 
room , aw ards ( th e  M ythopoeic F an tasy  and S ch o la rsh ip  
A w ards), a b an q u e t, and B ard ic c i r c le s .
2 0 th  A nniversary
1987 i s  a ls o  th e  tw e n tie th  a n n iv e rsa ry  o f th e  
M ythopoeic S o c ie ty , th e  sp o n so rin g  o rg a n iz a tio n  o f 
th e  C o n feren ce, and s p e c ia l program  item s a re  
p lan n ed . The S o c ie ty  i s  in te r e s te d  in  th e  w orks o f 
J .R .R . T o lk ie n , C .S . L ew is, C h a rles W illiam s, and 
th e  g en res o f Myth and F an tasy  from  w hich th ey  have 
drawn and th e n  e n ric h e d . For a d e s c r ip tiv e  b rochu re 
and o rd e r form , l i s t i n g  th e  many p u b lic a tio n s  and 
o th e r  item s a v a ila b le , w rite  to  th e  M ythopoeic 
S o c ie ty , Box 6707, A ltad en a , CA 91001
M y th co n  XVIII, Box 537, M ilw aukee, W I 53201-0537
